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Abstraksi
Tren baru seputar teknologi informasi semakin hari semakin 
berubah-ubah, saat ini konsep layanan teknologi informasi 
mengacu  pada  social  networking,  openess,  share, 
collaborations,  easy  maintenance,  single  click/tap, 
distributed,  scalability,  concurency dan transparent.  Untuk 
memenuhi tren teknologi tersebut, para peneliti menyusun 
paradigma baru  perihal komputasi yaitu cloud computing. 
Dengan paradigma baru ini, para pengguna layanan IT tidak 
perlu memikirkan dan khawatir terhadap data mereka akan 
hilang atau rusak karena proses backup ataupun recovery. 
Selain  itu,  pengguna  juga  tidak  perlu  direpotkan  dengan 
proses  instalasi  aplikasi  di  perangkat  mereka,  aplikasi 
berbasis  cloud  computing  telah  terinstal  di  server  dan 
pengguna hanya menjalankan aplikasi tersebut secara jarak 
jauh  (remote).  Pengguna  dapat  mengakses  data  mereka 
kapan saja dan dimana saja,  serta menggunakan berbagai 
perangkat  yang  dapat  terkoneksi  dengan  server 
menggunakan jaringan internet. Teknologi cloud computing 
memberikan banyak keuntungan baik bagi pemberi layanan 
(provider) dan bagi pengguna.
Mobile Cloud Computing
Saat  ini,  perkembangan  perangkat  mobile  pun  semakin 
meningkat,  mulai  dari  tingkat  mobilitas  yang  lebih  tinggi, 
efisiensi batere meningkat, hingga kemampuan pemrosesan 
yang semakin meningkat. Dengan perkembangan  perangkat 
mobile  tersebut,  memungkinkan  setiap  orang  dapat 
melakukan  aktifitas  sehari-hari  mereka  hanya  dengan 
menggunakan   perangkat  mobile  yang  dimiliki  seperti 
pembayaran  tagihan,  belanja  secara  online,  mengerjakan 
pekerjaan  secara  online,  meeting  online,  dsb.  Untuk 
merealisasikan tren ini,  diciptakan paradigma baru perihal 
komputasi yaitu mobile cloud computing.
Arsitektur Mobile Cloud Computing
Teknologi Mobile Cloud Computing ini merupakan gabungan 
dari teknologi mobile computing dengan cloud computing. 
Menurut para ahli, teknologi ini akan memberikan  banyak 
kelebihan  karena  merupakan  gabungan  dari  beberapa 
teknologi.  Namun,  selain  banyak  kelebihan,  para  peneliti 
masih  menemui  beberapa  tantangan  seperti  masalah 
keamanan  data,  kecepatan  akses,  serta  cara  melakukan 
teknik computing offloading agar penggunaan teknologi ini 
lebih efisien. 
Layanan dalam mobile cloud computing sudah semestinya 
mengikuti karakteristik cloud computing, seperti :
1. On Demand Self Service
2. Broadband Network Access
3. Resource Pooling
4. Rapid Elasticity
5. Measured Service
Kelebihan  layanan  yang  diberikan  dalam  Mobile  Cloud 
Computing antara lain :
1. Support mobilisasi bisnis
2. Support layanan 24/7
3. Tidak tergantung kepada salah satu jenis perangkat 
mobile
4. Layanan dilakukan secara remote
Kesimpulan
Dunia  bisnis  saat  ini  mensyaratkan  semuanya  dilakukan 
dengan  cepat  dan  tepat.  Sehingga  layanan  mobile  cloud 
computing ini dapat menjawab tantangan tersebut. Namun 
demikian  disamping  kelebihannya  tersebut  mobile  cloud 
computing  masih  memiliki  beberapa  kekurangan, 
diantaranya :
1. Platform perangkat mobile
2. Bandwidth
3. Input – Output Interface pada perangkat mobile
4. Masalah pada battere 
5. Masalah keamanan data
